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efter Middeltallet, og her er heller ikke meddelt andet end 
Gjennemsnitsresultatet af en lcrngere Aarrcekke.
Forpagter Jensen:  De gunstige Vejrforhold kan man 
altid tage imod, men man stal netop soge at sikre sig imod de 
ugunstige. Hvis den dybtdoekkede Soed staaer sig bedst imod 
en stroeng Vinter, vil man altid handle rigtigst i at saa under 
den Forudsoetning, at det bliver en stroeng Vinter.
Professor Jsrgensen:  For mange Planter kan voere 
ligesaa uheldigt som for faa; paa Landbohsjskolen have vi i 
flere Aar gjort Forsog med at saa Hvede i forskjellig Tykkelse, 
ligefra 2 indtil 8 Skpr. pr. Td. Land radsaaet. Det ene 
Aar har en det andet Aar en anden Udsoedsmoengde viist sig 
bedst, saavel 2 som 8 Skpr. have givet stsrft Udbytte, men 
Ingen kjender forud Aargangen, derfor tager man Middeltallet.
Er det rigtigt vedblivende at strcebe efter Bogeflovens 
Foryngelse ved Selvbesaaning og i hvilket Omfang?
Diskussion ved det 12te Landmandsmode, indledet as Skovrider, 
Kammerjunker Berregaard.
Forst og fremmest maa jeg bede om Overbasrelse med det 
Hverv, jeg her har overtaget. Forskjellige Forhold voldte, at jeg 
ikkun saare nsdig onflede at indlede de til Diskussion bestemte 
Skovsporgsmaal. Jeg onflede Sagen lagt i bedre Hinder, 
men mine Bestrcebelser med Hensyn til dette ene Sporgsmaal 
vare forgjcrves.
Bogeflovens Foryngelse er og har altid voeret et Sporgs­
maal af overvejende Betydning. Den Tid er forlcrngst forbi, 
da Foryngelsen alene overlades til Naturen. Med den ordnede 
og regelmæssige Skovdrift, med de til Skovdriften stedse sti­
gende Fordringer, undergaaer Fremgangsmaaden ved Foryngel-
sen stedse stsrre og stsrre Forandringer, og navnlig vinder 
Kunsten, Kulturerne, Saaning og Plantning et stsrre Omraade; 
Kunsten maa troede Naturen hjoelpende til. Den Tid er forbi, 
da man efter de forudgaaende Hugststillinger og efter et Ol- 
denaar taalmodig afventede Selvbesaaningens Fuldstamdiggjsrelse 
af paa Hugstfladen lcrnge overholdte Frstroeer, og udsatte Af­
drivningen af Modertroeerne Aar efter Aar. Der gaaer en 
Rastlsshed med store Fordringer igjennem Tiden, og den 
trceffer ogsaa Skovdriften. Der fordres meget nu af denne; 
med de stigende Fordringer til Skovudbyttet fslger nodvendigvis 
Fordringer til foroget og flersidigt Arbejde i Skoven, til en 
mere intensiv og omhyggelig Skovdrift. Ved Stroeben efter at 
bringe den i Vedmassen staaende Pengekapital saavidt mulig 
i hurtigt Omlob, har ogsaa Omdriften for Bsgeskoven vel nu 
naaet den Gramse, indenfor hvilken Selvbesaaning endnu med 
Fordel kan ventes og paaregnes. Men i samme Forhold som 
Foryngelsen og Afdrivningen af den gamle Vedmasse paa­
skyndes, udvides ogsaa Efterbedringerne af Selvbesaaningen, 
Omfanget af Kulturerne, og man har vel nu naaet et Tids­
punkt, i hvilket med Rette kan sporges:
Er det rigtigt vedblivende at stroebe efter Bogeskovens 
Foryngelse ved Selvbesaaning, og i hvilket Omfang?
Jeg tor ikke forudsoette, at mange Forstmamd her aldeles 
ville forkaste Bogeskovens Foryngelse ved Selvbesaaning, og dog 
— Sporgsmaalet er jo rejst og venter d'Hrr's. Besvarelse.
Min personlige Anskuelse er, at man nu som tilforn bor 
saavidt mulig tilvejebringe Foryngelsen ved Selvbesaaning, 
efter en forudgaaende efter Forholdene afpasset Jordbunds­
bearbejdning, at man nu som forhen drager den storst mulige 
Fordel af den rige Oldenmamgde og derefter folgende stsrre 
Plantemoengde, mere eller mindre rige Opvcrxt; at man ikke 
forkaster Naturens Hjcclp eller for meget alene stoler paa 
Kunsten.
Enhver Plantning, man sige hvad man vil, staaer tilbage 
for naturlig Opvoext. I  Sammenligning med en saadan er
enhver Plantning stamfattig, Vcexten mindre kraftig, Udbyttet 
af Gjennemhugningerne mindre og Vanskelighederne stsrre ved 
Udvalget af Stammerne til Overholdelse i den blivende Bestand. 
Hermed er ingenlunde sagt, at man af Selvbesaaningen stal 
vente alt eller for meget; denne vil altid fordre Hjoelp, Efter- 
bedring, og denne foretaget i rette Tid. At netop Efter - 
bedringerne ikke ere fulgte i rette Tid er et Onde, hvorimod 
de fleste Forstmoend kjcrmpe, og til dettes Afhjoelpning vil for­
mentlig Forhandlingerne om det andet hertil bestemte Sporgs- 
maal afgive vcerdifulde Bidrag.
Her kan ikke gaaes ind paa Fremgangsmaaden ved Jord­
bundsbearbejdningen, Saaningen og Plantningen. Maafle i Dis­
kussionens Lob navnlig Efterplantningen vil blive noermere omtalt, 
ikke blot med Hensyn til Omfanget men ogsaa til Maaden. 
Det vilde maafle f. Ex. virre af Interesse for Mange at er­
fare de Resultater, der ere vundne ved Brugen af Stikspaden.
Idet jeg saaledes i Korthed har indledet Diskussionen 
om det stillede Sporgsmaal og fremfort min personlige Me­
ning angaaende Hovedsporgsmaalet, tillader jeg mig at anmode 
d'Hrr. om at tage Ordet.
Skovrider Schmidt fra Sverrig udtaler sig om For- 
stjellen imellem at forynge en 60 L 80aarig Bogeflov og en 
100 L 200aarig, idet han har erfaret, at Foryngelse ved Selv- 
besaaning kan voere vanskelig i en meget gammel Bevoxning, 
men han antager tillige, at Totalafdrivning og Plantning vil 
foroge Kulturomkostningerne i en saa hoj Grad, at man bor 
holde sig til den naturlige Foryngelse, saalcenge denne paa 
nogen Maade lader sig gjennemsore.
Skovrider Schleppegrell,  Knuthenborg. Om man bor 
soge Bogefloven forynget ved Selvbesaaning eller ved Plantning 
er ligefrem et Regnestykke, som ialtfald i Ojeblikket maa falde 
ud til Fordel for den vellykkede Selvbesaaning.  Jeg 
siger i Ojeblikket, fordi det er min Tro, at Forholdene kunne 
forandre sig. — Vilde Trcrpriserne nemlig stige saameget, at 
man uden Tab kunde foretage Rydningen af de afdrevne Are-
aler, vilde det sandsynligvis derved blive muligt at dyrke Kar­
tofler eller andre Rodfrugter mellem Planterakkerne, hvorved 
ikke alene Kulturudgifterne i hoj Grad kunde formindskes, men 
samtidig hermed vilde Jorden blive renset og gjort saa pores, 
at Planternes Tilvaxt utvivlsomt vilde blive stsrre end ellers.
Ved at forynge Skoven udelukkende ved Plantning kan 
man ogsaa opnaa forskjellige Fordele, som gjsre denne For- 
yngelsesmaade i hoj Grad tiltalende, nemlig:
1) Man kan lcrgge Hugsterne paa en saadan Maade, at 
Transporten af Skoveffekterne aldeles ikke kan flade de unge 
Kulturer.
2) Man bliver fuldstændig Herre over Valget af de 
Trasortcr, hvormed man onfler Skoven forynget, og man kan 
altsaa selv bestemme en forstandig og hensigtsmæssig Blanding 
af de forskjellige Trcrarter.
3) Man opnaaer lettere ensaldrede Bevoxninger, uden 
Smaaaabninger, som selv i vellykkede Besaaninger ere meget 
almindelige, og
4) Man kan spare betydelig Tid i Foryngelses-Perioden, 
hvad der stadig vil faa foroget Betydning og det i samme 
Forhold som Omdriften sattes lavere.
En Besaaningshugst bor efter min Formening ikke stilles 
for morkt; thi vel er Bogen en Skyggeplante o: en Plante, 
som taaler Skygge, hvad der jo er as den storste Betydning 
for dens Foryngelse ved Selvbesaaning, men deraf folger 
ingenlunde, at den trives og udvikles bedst i Skyggen. Jeg 
er endog istand til at kunne fremvise forskjellige Steder paa 
Grevskabet Knuthenborg, hvor de unge Bogeplanter fra sidste 
Oldenaar have udviklet sig frodigst netop der, hvor der ikke 
har varet den ringeste Overskygning, men ganske vist heller intet 
Gras, som kunde hindre Vaxten. Naar der siges, at en Be­
saaningshugst ikke maa stilles for morkt, da er dette ganske vist 
et temmelig ubestemt Udtryk, og skal jeg betegne det narmere 
bliver det saaledes, at Traernes Slutning maa brydes saa 
meget, at der bliver en Afstand fra lO—-20 Fod imellem
Grenspidserne, hvilken Afstand selvfolgelig maa rette sig efter 
Trceernes Hojde, Kronernes Udvikling og Jordbundens Be­
skaffenhed. Jo hsjere Troeerne ere, jo stsrre deres Kroneud- 
vikling er, desto storre maa jo Afstanden voere og omvendt. 
Endvidere jo kraftigere, bedre og mere frist Jordbunden er, jo 
mere kan man befrygte, at den vil kunne overtroekke sig med 
Groes, desto mindre maa Slutningen brydes. Sorger man 
for et passende Lys i Besaaningshugsterne, og bearbejder man 
Jordbunden forend og medens Bogeoldenen falder, vil Besaa- 
saaningen i Regelen lykkes, hvor gammel Bevoxningen saa 
end er. Jordbundsbearbejdningen er af den storste Betydning, 
thi dels letter den Froets Spiring og dels fremkalder den en 
ulige Doekning af Froet, hvad der vil bevirke, at de uuge 
Planter spire frem til forfljellige Tider, hvorved Foraars- 
nattefrosten, saafremt den indtræder, kommer til at virke for- 
fljelligt og mindre odeloeggende paa den unge Opvoext. En 
billig og heldig Jordbundsbearbejdning kan opnaaes ved Be­
nyttelse af den norske Rulleharve, som paa Knuthenborg har 
fremkaldt de stjonneste Resultater for en Udgift af kun 2 L 3 
Rdl. pr. Td. Land.
Bsgestovens Foryngelse ved Selvbesaaning bor, efter min 
Formening, navnlig hvor der er Tale om en lav Omdrift, 
kun forsoges en Gang.  Er den mislykket eller ufuldstcendig, 
bor man strax ty til Plantning og navnlig Underplantning, 
der kan udfores overordentlig billig, og som paa Knuthenborg 
er lykkedes saa godt, at nceppe 3 pCt. ere udgaaede. Med 
den hos os benyttede Plantestikspade udfores Underplantning 
as 2 og 3aarige Planter for 8 h pr. 100 Stkr., og Arbejderne 
kunne ved denne Akkord have en gjennemsnitlig Daglon af 
omtrent 4 Mk. At Underplantningen kan udfores alene med 
Plantestikspaden uden foregaaende Hullegravning beroer paa 
den i den nogenlunde sluttede Skov tilstedevcerende Humus, 
der tilvejebringer den nodvendige Porositet i Jordbunden, og 
paa, at Planterne under saadanue Forhold kun ere besvoerede 
af en ringe Groesvcext.
Jirgerm. S t ampe ,  Skjorringe, kan ikke forstaa den sidste 
Talers Standpunkt, der fsrst fremhcrver Fordelen ved Plant­
ning og dog holder paa Selvbesaaning. Denne Foryngelses- 
maade er efter Talerens Mening langt at foretrække, og han 
mener, at Sporgsmaalet om Vexeldrift maa have fremkaldt 
Tvivlen om dens Bestaaen. Vexlen med Trcesorter vil sikkert 
udpine Jorden.
Berregaard forsvarer Schleppegrells Standpunkt lige- 
overfor hurtig gjennemforte Afdrivninger.
Schleppegrell gjentager, at Selvbesaaning vistnok i 
Ojeblikket har Fordelen paa sin Side, men at den Tid kan 
komme, hvor Skoven bor forynges ved Plantning.
Jcegerm. Friderichsen, Kjcerstrup, mener, at naar man 
kun sorger for at vcrre fuldkommen Herre over Skyggeforhol­
dene, saa vil man til enhver Tid kunne forynge sin Skov 
billigt ved Plantning med Stikspaden, hvor Olden ikke haves, 
eller kan haves af Mangel paa Modertrceer. Man har ud­
fort saadan Kultur med 2 L Zaarige Bogeplanter optrukne i 
den gamle Bogeskov, under en crldre Bevoxning, der mest be­
stod af Eg og Avnbsg; denne er nu borte, og den 6 Aar 
gamle Bogebevoxning har naaet en Hsjde af 4 k 5 Alen, 
staaer fuldkommen sluttet og er nocsten fri for Grcrs. Hoved­
sagen ved Foryngelse med Bog er, at man ikke lader Groesset 
faa Magt, hvori dens farligste Fjende: Musen, kan husere 
uforstyrret. Ogsaa Faren for at Nattefrost skal sdelcrgge eller 
i ethvert Fald standse de unge Boges Udvikling, kan hceves 
ved at holde dem under en mild Skygge, indtil de slutte godt 
sammen. Har man Plainer i Skoven, hvor Bog stal ind­
bringes, vil det i Regelen vcere rigtigst forst at tilplante dem 
med Gran, da Forholdene, i alt Fald paa Sydlolland, ere 
saadanne, at den stoerke Grcrsvcext paa aabne Plainer hurtig 
vil fremavle en Mcengde Mus, der i en Fart ville odeloegge 
de smukkeste stolede Planter. Jeg gaaer trostig til at forynge 
en gammel Skov med Bog, naar jeg som sagt kan beherske 
Skyggeforholdene, og kan jeg ikke benytte den almindelige Be-
saaning ved Hjcelp af M o d ertrcee r, bruger jeg P la n te r ,  op­
trukne under de gam le B sg e , saasnart F rosten gaaer af Jo rd e n .
Forstraad S a r au w,  Petersvoerft, fremhcever, at ved alt 
Skovbrug bsr de lokale Forhold fsrst og fremmest tages i 
Betragtning, og han kan derfor kun fremstille, hvorledes Bsge- 
foryngelsen ved Selvbesaaning er fremkommen i de peters- 
gaardste Skove.
Naar man tilsigter en saadan Foryngelsesmaade, formener 
han, at man alt bsr have den for Oje ved alle Gjennemhug- 
ninger i Bevoxningen og holde denne sluttet, indtil Foryngelses­
tiden noermer sig, hvor man da foretager saa stcrrke Hugninger, 
at Jordbunden kan blive forberedt o: modtagelig for Oldenen. 
I  de her omtalte Skove er Besaaningen lykkedes bedst, hvor 
Jordbunden var bevoxet med Skovsyre, Skovmcerke og et tyndt 
gjennemsigtigt Groestceppe, dog ikke groesbunden eller besat med 
Groestuer. Allerede ved Fccldningen i Vinterens Lob kan man 
nogenlunde bedsmme, om der vil indtrcede et Oldenaar, og i saa 
Tilfoelde strides, saasnart de svrige Foraarskulturer ere til­
endebragte, til Bearbejdningen as Jorden i Besaaningshugsten, 
ved at harve den paa langs og paa tvcers med en svensk Harve
af Jern med kun 9 nccsten lige Teender, og dette gjentages
kort for Oldenfaldet. Efterat Oldenen er faldet, tildcrkkes den 
med en lille almindelig Harve, og Jorden tromles helst med 
en kort Sten- eller Jerntromle, for at give Froet et fast Leje. 
Han indbyder Enhver, som interesserer sig for denne Sag, at
tage i Ojesyn de paa denne Maade i 2de gode Oldenaar i de
petersgaardfle Skove fremkomne Bsgeforyngelser; han mener, 
at Plantning, stjsnt i mangfoldige Tilfoelde aldeles nsdvendig, 
i sig selv er unaturlig, og at man saavidt mulig bor benytte 
Selvbesaaningen, idet den blandt andre Fordele ogsaa har den 
vcesentlige, at den er meget billig. Naar Foryngelsen er lykkedes, 
fortsoettes Udtyndingen af den gamle Bevoxning hvert andet 
eller 3die Aar indtil Renafdriften; saa snfleligt det vilde vcere 
at foretage denne saa hurtig som mulig for at forebygge oftere 
gjentagne Odeloeggelser i den unge Opvoext ved Foeldningen og
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navnlig Transporten, samt for snarest mulig at kunne tilplante 
de mindre tilstedeværende Aabninger, — har det dog viist sig, 
at en sor 4 Aar siden for tidlig eller for pludselig foretagen 
Renasdrift havde til Folge, at de unge Planter i det forste 
Aar derefter udviklede sig soerdeles frodig, men at de ved ind- 
troedende Nattefrost i de 2de folgende Aar for en stor Del 
bleve odelagte eller hoemmede i deres Vcrxt, hvilken Skade 
endogsaa sporedes paa de udsatte Sider af nogle tilstedevoerende 
10 til 12aarige Bogeholme. For at undgaa denne Ulempe 
har han begyndt med at foretage Renafdriften stribe- og pletvis 
ved en Slags Koulisse- og Kjedelhugst, men da vi iaar ingen 
stocrk Nattefrost have havt, har han endnu ingen Erfaring for, 
hvorvidt denne Fremgangsmaade vil have nogen heldbringende 
Indflydelse.
Plantning med Stikspade er vel meget billig- og er ogsaa 
andvendt af ham, men uden gunstigt Resultat. Da han har 
at udfore ikke ubetydelige Bsgekulturer under Egebevoxninger, 
hvor der findes meget Groes og Skrup, saa at Saaning paa 
Grund af Renholdelsen bliver for kostbar, og da Spaden vel 
er et godt Redflab, men dens Brug ligeledes kostbar, har han 
konstrueret en Plantehakke, som ved Siden af, at den har 
Spadens gode Egenflab, at give smuldret Plantejord, benyttes 
til at rense Plantestedet let og hurtig og i det Hele leverer et 
godt Arbejde, hvilket kun koster halvt saa meget som Plantning 
med Spade. Han har nu anvendt Plantehakken i 6 Aar i de 
petersgaardfle Skove ved al den der foretagne Plantning, som 
i det Hele taget vil blive erkjendt for at vcrre vellykket.. Hakken 
vil om kort Tid blive fremstillet til almindelig Bedommelse 
enten i Jndustriudstillingen eller et andet Sted i Kjobenhavn.
I  Anledning af en fremfort Klage over, at Musene an­
rette megen Skade i Bogebesaaninger, hvilket tidligere ogsaa 
har voerel Tilfoeldet i de as ham bestyrede Skove, tilraader 
han stoerkt som det virksomste Middel derimod: at frede om 
Rcrvene og Kattene i Skovene.
Skovrider Spandet ,  Hammersvold, mener, at man bor
vedblive at benytte den naturlige Foryngelse i saa stort Omfang 
som mulig og kun plante, hvor den ikke lykkes; han tvivler 
om, at Roedyrkning imellem Planterader vil give nogen virke­
lig Fordel; man bor vistnok ikke dromme om et Fremtidsskov­
brug, men derimod arbejde paa en sund og god Udvikling af 
det bestaaende.
Hofjaegerm. Sehested,  Broholm, sporger, om man nogen­
steder har erfaret, at den unge Bsgeflov ikke mere vil vope 
efter Bog.
Godsejer Neergaard,  Gunderslevholm, havde i Olden- 
aaret 1869 en Del oeldre Skov, der trcrngte til Foryngelse, 
uden at der ved Hugning forud var opnaaet passende Lysfor­
hold; ikke destomindre tog han dog fat paa at bearbejde Jorden 
med Harve, Plov og Spade, samt huggede lyst om Vinteren. 
Oldenen spirede frodig tidlig om Foraaret 1870, men led en 
Del af Nattefrost, som man jo har havt at kjcempe med ligetil 
dette sidste usoedvanlig gunstige Foraar; imidlertid voxede 
Glasset frodig frem, og dette synes at give de smaa Boge 
onfleligt Ly, saaledes at Besaaningen nu tegner til at vare 
vellykket. Taleren holder ogsaa paa Ravenes Fredning og 
mener, at stort Vildt gjor megen Skade i Bevoxningerne. — 
Han omtaler forovrigt den forskjellige Karakter, Skovene have, 
og mener, at man maa vare varsom med at domme fra det 
ene Sted til det andet, og han er i det Hele imod Tatalafdrivning 
og Plantning. Han anbefaler Pil til Mellemplantning i 
Huller og henviser til at Granen paa stiv leret Jord gaaer 
ud i det 30 L 40 Aar.
Friderichsen bemarker, at samtlige Talere behandle den 
gamle kjendte Foryngelsesmaade; denne er blevet godt og klart 
fremstillet her idag, men han finder dog Anledning til at sporge, 
om der ikke er Tale om et Fremtidsskovbrug?
Dr. xllil. P. E. Mul l e r  kan, nast efter at udtale sin 
Glade over den almindelige Sympathi, med hvilken den na­
turlige Foryngelse fra alle Sider er bleven hilset, ikke tilbageholde 
sin Forundring over, at man as den hele Diskussion maa faa
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det Indtryk, at den omtalte Foryngelsesmaade intetsteds frem- 
byder Vanskeligheder; Diskussionsoemnet kunde derfor synes 
ubetimeligt, saaledes som ogsaa Hofjoegerm. Sehested syntes at 
mene. Taleren tillader sig derfor at minde om, at dette ingen­
lunde er Tilfceldet; thi der er mange Egne i Landet, hvor 
Bogeforyngelsen frembyder store Vanskeligheder eller vel endog 
ansees for praktisk »udforlig. Naar der under Forhandlingerne 
kun har viist sig Stemning for den naturlige Foryngelse, saa 
seer han deri et Tegn til, at Forsamlingen hovedsagelig bestaaer 
af Forstmoend fra Landets sydligere, frugtbare Egne. De 
Skove, i hvilke den naturlige Foryngelse saaledes frembyder 
uovervindelige Vanskeligheder, ere isoer de, hvor Lyng og Blaa- 
bcer ere indvandrede i Bogeskoven. Men paa saadanne Steder 
vil Bogeskoven heller ikke, naar den er overladt til sig selv, 
forynge sig med Bog; Forstmandens Indgriben ved Besaa- 
ningshugster vil ikke kunne forandre disse Forhold, og selv 
Plantning vil medfore store Vanskeligheder. Paa den Art 
Steder afloses Bogeskoven, overladt til sig selv, hovedsagelig af 
Fyr, stundom i Blanding med Birk og 8Esp, og Taleren har 
i Mellemeuropas Skove seet mange Exempler paa, at disse 
Trcrarter under saadanne Forhold aflose Bogen, der da atter 
senere under deres Skygge erobre Terrainet tilbage. I  Tysk­
land er denne naturlige Vexel flere Steder iudfort i den syste­
matiske Skovbehandling (de s. k. Forkulturer), og han mener, 
at hvor Bogeskoven paa de betegnede Lokaliteter noegter at for­
ynge sig selv, der vil det vcrre rigtigere at folge den af Na­
turen betegnede Vej for Foryngelsen, end at stride til kostbare 
og usikre kunstige Kulturer. Den finantielle Side af Sagen 
maa han nemlig tillcrgge megen Voegt, og den taler afgjort for 
den naturlige Foryngelse; Forfljellen paa Kulturudgifterne kan 
med Rente og R. R. i Afdrivningsalderen let belobe sig til 
flere Hundrede Daler pr. Td. Ld. Til Slotte for den natur­
lige Foryngelse som Hovedprincip vil han minde om, at der 
existerer et stort og i mange Henseender hojt udviklet og sundt 
Skovbrug, der saa at sige udelukkende er baseret paa den na-
tn rlige  Foryngelse; det er det franske. H insides R h inen  lykkes 
den na tu rlig e  Foryngelse ncesten a l t id ,  m en p aa  denne S id e  
horer m an  ofte K lage over det M odsatte , m edens store blottede 
F la d e r m inde om uheldige Forsog paa at bringe en eller anden 
D ok trin  t i l  Udforelse. H a n  tro e r, a t  de franske S kovbrugeres 
H eld med deres na tu rlig e  Foryngelse er a t soge i den i B e ­
gyndelsen morke S ti l l in g  af F ro trcrerne og den Forsigtighed 
og udsogte O m h u , hvormed H ugsterne behandles i hele F o r ­
yngelsestid srum m et.—  I  A nledning af H r . Skovbestyrer S ch m id ts  
I t r in g e r  om at Bogeskoven fluide blive vanskeligere a t  forynge 
med A lderen, saa a t  den gamle S ko v  aldeles ikke lader sig 
forynge n a tu r lig t , saa m aa  han bemcrrke, a t dette ncrppe er 
r ig tig t;  baade In d la n d e ts  og U dlandets S kove kunne vise 
m ange overmodne B estande , der ere fuldstoendig foryngede 
ad n a tu r lig  V ej.
S p a n d e t  m ener dog, at en oeldre S ko v  kan vcere vanske­
ligere a t forynge end en yngre, og fremhcrver, a t det kan vcere 
besvcrrligt a t tilvejebringe den rette Friskhed under T rcrer paa 
10 a  12 Favne.
M u l l e r  in d rsm m e r, a t det er forbundet med flere tek­
niske Vanskeligheder a t stille B esaan ingshugst i en gam m el 
S k o v  end i  en u n g ,  det kroever storre Ovelse og Forsigtighed, 
m en der er ncrppe fysiske A arsager, der bevirke, a t den gamle 
S k o v  vanskeligere forynger sig end den unge.
S lu t te lig  resumerede S k o v rid e r B e r r e g a a r d  hvad der 
v a r fremkomm et under D iskussionen .
